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 UNA CARTA D'EDUARD TODA (1936), 
I QUATRE DE SALVADOR VILASECA 
(1957-1968), A JOSEP MARIA PORTA 
Jaume Massó Carballido 
Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, Reus 
Potser algun lector recordarà que l'any passat, en el volum anterior 
d'aquests Estudis, vaig publicar diverses cartes trameses pel qui va ser 
mestre de Constantí, Josep Maria Porta Carull (Vallmoll, 1908 - Tarragona, 
1995), al metge i prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera (Reus, 1896-
1975).(1 ) La nova —i ja tradicional— invitació dels companys del Centre 
d'Estudis de Constantí em permet ampliar la informació lliurada aleshores. 
 
A causa del període vacacional en qué vaig redactar l'article suara 
esmentat, no vaig ser a temps d'incloure-hi una serie de dades que havia 
previst d'extreure de la documentació sobre Josep Maria Porta que es 
conserva a l'arxiu dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aprofito ara l'avinentesa, 
doncs, per fer un repàs quasi telegràfic de la carrera professional del 
senyor Porta, la qual vaig esbossar de manera molt incompleta a les planes 
publicades l'any passat. D'acord amb el full de serveis professionals de 
Josep Maria Porta, aquest havia obtingut el títol oficial de mestre de 
primer ensenyament el 20 de juliol de 1928. Les destinacions o escoles 
que figuren en el seu expedient són: Falset, del 15 de setembre de 1928 
al 24 d'abril de 1929; la Pobla de Mafumet, del 25 d'abril de 1929 al 7 
d'abril de 
(1) J. MASSÓ CARBALLIDO, "Quatre cartes —i una targeta— de Josep Maria Porta a 
Salvador Vilaseca (1 961-1962)", Estudis de Constantí, núm. 21 (2005), p. 7-17. 
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 1930; Renau, del 15 de novembre de 1930 al 8 de febrer de 1931 ; Rodonyà, 
del 8 de juny de 1931 al 28 de maig de 1932; Reus, del 16 de setembre de 
1932 al 30 de setembre de 1934; Arboli, del 12 de novembre de 1934 al 31 
de desembre de 1943; Constanti, de l'I de gener de 1944 al 31 d'agost de 
1 963; Tarragona, col•legi "Jaime l", de l'I de setembre de 1963 al 31 
d'agost de 1966; Tarragona, col•legi "Caballeros", de l'I de setembre de 
1966 al 31 d'agost de 1 967, i el Morell, de l' I de setembre de 1967 fins 
a la seva jubilacié, datada el 12 de desembre de 1975. Com es pot veure, 
l'estada professional més Ilarga, de gairebé vint anys, fou a l'escola de 
Constanti. Pel gener de 1986, el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat li va reconèixer un total de quinze triennis.(2) 
D'altra banda, a mitjan mes de setembre del 2005, pocs dies després 
que s'hagués dut a terme la presentaciô de la repetidament esmentada 
miscel•lània, els familiars del senyor Porta van donar a l'Institut 
Municipal de Museus de Reus (IMMR) els originals de quatre cartes trameses 
per Salvador Vilaseca i, més endavant —pel mes de gener del 2006-, un 
cinquè original, en aquest cas corresponent a una carta signada per un 
altre destacat prohom reusenc, Eduard Toda i Güell (Reus, 1855 - Poblet, 
1941). 
Per mirar de respectar la cronologia dels diferents escrits, 
transcriuré i comentaré en primer 110c la carta d'Eduard Toda. És hològrafa 
.com totes les altres), escrita amb ploma -en una quartilla que duu el 
segell imprès PATRONAT DEL MONESTIR DE POBLET / PRESIDÈNCIA— i datada el 
15 de gener de 1936. Hi afegeixo o corregeixo ünicament els accents 
gràfics, per facilitar-ne minimament la lectura: 
Sr. D. Josep Ma Porta Curull [sic] / Morell / Estimat Sr. meu: li dono 
gràcies per sa atenta carta del 7 corrent i per sa atenciô en donarme les 
noticies referents al rellotje d'eix poble. / És ben probable que dita 
pessa hagués pertenescut a Poblet on hi havia varis rellotjes escampats 
pel monestir. Ja sabem d'un d'ells, anat a S. Gervasi, que ens ha sigut 
Ofert i recullirem aviat. / Respecte al del Morell, ja diu vostè que sofr( 
del incendi de l'Iglésia i sols en resta'l ferro de la maquinària. Voldria 
sapiguer quin desti té actualment, si encara pot servir al Morell per 
alguna cosa i en cas negatiu què podria jo fer per a tornar-lo a Poblet. 
Li quedaré reconegut de les noticies que vulga donarme sobre'l particular. 
/ I aprofito aquesta ocasiô per a Oferirme seu atent amic i servidor / 
Eduard Toda [signatura]. 
A l'època en què va escriure al seu amic Porta, Eduard Toda procurava 
ampliar els fons del Museu de Poblet, que havia instal•lat feia poc a Ies 
anomenades Cases Noves i que havia format amb obres d'art i objectes més 
o menys valuosos o curiosos, trobats al mateix monestir o recuperats —per 
mitjà d'una Ilarga, feixuga i de vegades complicada i costosa recerca—P) 
dels que havien estat extrets o espoliats del monestir en els cent anys 
anteriors a 1936.(4) L'incendi de l'església parroquial del Morell al qual 
fa referència la carta s'havia produ'lt el 6 d'octubre de 1934 (val a dir 
que el retaule major, de factura barroca, 
 (2) Agraeixo al senyor Francesc Roig i Queralt, bon amic des de ja fa molts anys, 
les facilitats atorgades per a la consulta d'aquesta documentaciô, 
(3) Vegeu, per exemple, J. MASSÔ CARBALUDO, "Eduard Toda i el Museu de Reus 
(1933-1939)", Informatiu Museu (Reus), nüm. 20, maig de 2001 , p. 19-23 (reproduït, amb 
retocs, en el Ilibre Patrimoni en peri/l, Reus 2004, p. 249-258). 
(4) Vegeu E. TODA I GUELL, Reconstrucciô de Poblet. Obres realitzades de 1930 a 
1934 pel Patronat de/ Monestir, Poblet 1935, p. 38-45. Per a la instal•laciô actual, 
J. M. OLIVER, El palau reia/ de Pob/et. Guia de/ museu, Poblet 2002, p. 35-57. 
Eduard Toda, pels volts de 1930. Arxiu fotogràfic de I'IMMR. 
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seria destruft l'estiu de Desconec qué va passar amb les restes del 
rellotge en qüestió. 
Pel que fa a la primera de les quatre missives de Salvador Vilaseca, 
fou escrita amb ploma en una quartilla petita (arrencada d'un bloc 
apaisat), amb el nom i els cognoms del reusenc impresos en negreta a la 
part superior esquerra, i és datada a Reus el 30 de juliol de 1957.(6) La 
transcric textualment: 
Estimat amic Porta: Tinc el treball sobre la cova Tosquera, millor 
dit, sobre la cova situada al costat de la "cova Tosquera" (i que titulo 
"cueva Porta-Lloret") i voldria tornar-hi per a fer unes fotos i escriure 
sobre el terreny la descripció de la cavitat. Com que vam quedar que 
podríem anar-hi junts, li agrãiré que em digui quin diumenge li vindria 
bé. Nosaltres hi anàvem Siurana amunt, pel molí del Salvat, baixant de 
l'autobús entre la Venta del Pont i Cornudella. Em sembla que aquest 
itinerari és més curt que el de Coll d'Alforja — Arbolí — Cova. Potser 
podríem aprofitr algun autobús dels que suposo hi ha alguns diumenges al 
matí des de Reus als Castillejos. Ja li tornaré a escriure. Si vostê pot 
avançar-me alguna suggestió, li agraTré que ho faci. / Seu afm. a. i ss. 
/ Vilaseca [signatura]. 
Tal com vaig explicar en l'article anterior, sembla que el primer 
contacte important entre Porta i Vilaseca s'havia produft pels volts de 
1934, precisament arran del descobriment de la cova prehistórica suara 
esmentada, tot i que probablement s'havien conegut una mica abans, és a 
dir, durant l'etapa reusenca de la carrera de Porta (setembre de 1932 - 
setembre de 1934). Recordem també que la segona part del neotopônim "cova 
Porta-Lloret" fa referància a un altre destacat col•laborador del 
prehistoriador reusenc, Josep Lloret (aleshores mestre d'Alforja), i que 
el treball —en procés de redacció— que cita Vilaseca es va publicar l'any 
1958 a la revista científica Ampurias. 
La segona carta, amb les mateixes característiques físiques que 
l'anterior (perb molt més breu i escrita amb bolígraf), és datada a Reus 
el 9 d'abril de 1959: 
Benvolgut amic Porta: Li estimaré que em digui si la pastora ve'ina 
de vostê, està disposada a vendre aquelles 4 cadiretes, i quan[t] en vol 
i també si les podrien enviar. / Seu afm. / Vilaseca [signatura]. 
Porta va aprofitar els dorsos del sobre i de la quartilla per 
escriure-hi, amb llapis, sengles esborranys de resposta i una nota que 
diu "contestada el 27 abril 59". Dissortadament, no he pogut trobar 
l'original definitiu d'aquesta carta del 27 d'abril a l'arxiu de 
correspondência de Salvador Vilaseca (conservat a I'IMMR). Dels dos 
esborranys (el primer, deixat a mig redactar), es dedueix la dificultat 
per acordar amb "la pastora" la venda de les cadiretes que tant 
interessaven Vilaseca. Aquest darrer va respondre uns quants dies després, 
per mitjà d'una quartilla —escrita amb ploma, perô sense el nom impràs— 
datada a Reus el 15 de maig de 1 959: 
 (5) Vegeu Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artístico de Tarragona y su Provincia 
durante los años 1936-39. Memoria de la Rea/ Sociedad Arqeológica Tarraconense, a cura 
de R Batlle Huguet, Poblet 1942, p. 61. 
(6) A més de la carta, es conserva el sobre (segellat el 31 de juliol) en quê fou 
tramesa. L'adreça "Sn Don José Porta / Maestro Nacional / Constantí (Tarragona)" fou 
rectificada per algú altre, tot ratllant "Constantf' i escrivint a sota "Vilallonga". 
(7) Vegeu S. VILASECA, "La cueva de Porta-Lloret en el antiguo término de Siurana. 
Montes de Prades", Ampurias (Barcelona), vol. XIX-XX (1957-1958), p. 103-121 . S'hi 
esmenta la verna cova Tosca, és a dir, la "cova Tosquera" citada a la carta de 1957. 
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Salvador Vilaseca, l'any 1971. Arxiu fotogràfic de I'IMMR. 
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 Estimat amic Porta: Ja vaig dir-li que aquella pastora tindria 
pretensions: podria oferir-li fins a 50 pts. de cada cadira. Tingui en 
compte que cal restaurar-les. Potser podria arribar fins a 250 pts. per 
totes quatre. / He estat al Congrés de Prehistoria d'Oviedo.(8) També hi 
havia el Dr. Schlunk, director de l'lnst. Arqueológic Alemany, que és 
l'excavador i restaurador de Centcelles.(9) No fa molts dies que ens vingué 
a recollir, a mi i a la meva dona, i ens hi va acompanyà [sic]. / Ja em 
dirà alguna cosa. Sap res d'aquella arada antiga del Mas d'en Gallarí? / 
Seu afm. amic i servidor / Vilaseca [signatura]. 
Si no vaig errat, l'assumpte de les cadires es va allargar molt de 
temps, més de tres anys, i no es va resoldre favorablement. En el primer 
paràgraf d'una carta a Vilaseca, datada a Constantí el 14 de juny de 1962, 
Porta ja va donar per tancat pràcticament el tema: He procurat veure a la 
"Manya" del costat de casa per parlar-/i de/ trill i les cadires. M'ha dit 
que ja no hi són a temps; puix aquets dies pasats vingué un camió de la 
seva terra i s'emportaren e/ trill. Les cadires en queden poques i estan 
bastant malmeses. Li dic tot aixÔ perquê em sabria greu fes un esforç per 
fer e/ viatge i després no li servís. Decideixi e/ que mil/or convingui.(10) 
Quant a l'arada antiga del mas d'en l ) segurament respon a l'interês que 
aleshores tenia Vilaseca en la recollida de peces per fornir la secció 
etnogràfica que havia de figurar en la nova seu del Museu Municipal de 
Reus (a l'aleshores anomenada plaça dels Màrtirs), que seria inaugurada 
finalment el 15 de setembre de 1961 .(12) 
La quarta i darrera carta de Vilaseca a Porta torna a ser una 
quartilla amb el seu nom imprês (perô sense negretes), escrita amb bolígraf 
i datada a Reus el 4 de gener de 1968: 
Estimat amic Porta: He anat esperant fins quasi a darrera hora. En 
primer lloc desitjaria que haguessin tingut unes bones Festes de Nadal i 
que l'any nou els fos ben venturós. Nosaltres, particularment jo, he passat 
uns quants dies malmirrós i les dues darreres nits quasi sense dormir, la 
d'abans d'ahir per trobar-me malament i la d'ahir per haver sigut cridat 
a les 5 de la matinada! / Al Cogul hi deu fer molt de fred. No podríem 
ajornar l'anada? / Si fos anar al Priorat, o a la Conca, etc. sortint de 
Reus a les 10 0 quarts d'onze i tornant a les 4 0 a les 5...; pero em sap 
greu que es molestin. Ja ens posarem d'acord! Si vostàs tenen previst 
sortir i puc acompanyar-los, per aquí a la vora, digui-m'ho. Seu afm., amb 
una forta abraçada. / Vilaseca [signatura] / [Al marge: Moltes salutacions 
a la seva senyora i filles. 
(8) Es tracta del sisé "Congreso Nacional de Arqueología", portat a terme a la capital 
d'Astúries entre els dies IO i 17 de maig de 1959. Vilaseca hi va participar, en qualitat 
de membre de la "Comisión de Delegados", perô no hi va presentar cap comunicació 
científica. Vegeu A. BELTRÁN, "Crónica", V/ Congreso Nacional de Arqueología. Oviedo, 
1959, Saragossa 1961 , p. 7-38. 
(9) Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, "Quatre cartes (i una postal) de Helmut Schlunk a 
Salvador Vilaseca", Estudis de Constantí, núm. 20 (2004), p. 59-68. 
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(10) Si voleu Ilegir el text íntegre d'aquesta carta de 1962, vegeu J. MASSÓ 
CARBALLIDO, "Quatre cartes —i una targeta— de Josep Maria Porta a Salvador Vilaseca 
(1961-1962)", Estudis de Constantí, núm. 21 (2005), p. 14. 
(11) Sobre el mas d'en Gallarí, vegeu J. PRATS SOBREPERE, "Toponímia del terme 
i del poble d'Arbolí", Revista Catalana de Geografia (Barcelona), núm. 3 (1 978), p. 
492, núm. 394 (se'n va fer una separata l'any 1980). No he pogut localitzar cap arada 
d'aquesta procedência en els fons de l'actual Museu d'Art i História de Reus. 
(12) Vegeu J. Massó Carballido, "El(s) museu(s) de Reus, setanta anys d'histôria 
viva", Descobreix els tresors! 70 anys de museus a Reus 1934-2004, Reus 2004, p. 28-
29. 
Josep Maria Porta, als anys seixanta. Arxiu fotogràfic de Ia família Porta. 
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Sembla evident que Porta havia convidat Vilaseca a fer plegats una 
excursió al Cogul, molt probablement per visitar-hi Ia famosa estació 
d'art rupestre. Perõ Vilaseca no estava en disposició d'anar tan Iluny, 
si més no en ple mes de gener, i per aixô va proposar de fer visites a 
Ilocs més a l'abast. De totes maneres, aquesta carta és el testimoni més 
tardà de Ia relació entre ambdós amics, una intermitent perõ Ilarga amistat 
-de més de quaranta anys- que fou interrompuda finalment per Ia mort de 
Vilaseca (el 13 d'abril de 
1975). (i 3) 
 (13) Tot i que l'última carta conservada (a l'arxiu de I'IMMR) de Porta a Vilaseca 
és del 3 d'octubre de 1 962, no hi ha dubte que n'hi hagué d'altres a posteriori. 
 
 
